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nrl = max(al bl,rl)
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nah = min(mid(rh, rh+) bl, ah)
nal = max(mid(rl, rl-) bh, al) 
al
ah
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nal = max(mid(rl,rl-) bl, al)
nah = min(mid(rh,rh+) bh, ah)
ah
al








nbh = min(ah mid(rl,rl-), bh)
bh
bl
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